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Актуальность исследования можно определить тем, что активный отдых на природе все чаще ас-
социируется с рыбалкой. Водные биологические ресурсы, можно отнести к одним из основных компо-
нентов окружающей среды, которые, несомненно, требуют охраны со стороны государства и рациональ-
ного использования со стороны рыболовов. Поэтому, готовясь к рыбалке, они должны учитывать требо-
вания законодательства в области любительского рыболовства, в частности требования, относительно 
качества и количества орудий лова рыбы. 
Цель исследования – определение направлений совершенствования природоресурсного законода-
тельства в отношении любительского рыболовства. 
Материал и методы. Проводя исследование по данной теме, использовалась нормативно-
правовая база Республики Беларусь, а также работы отечественных специалистов в области юриспруден-
ции. Методологическую основу работы составляют общенаучные методы (индукция, дедукция, анализ) и 
специальные методы (формально-юридический). 
Результаты и их обсуждение. Основой в правовом регулировании любительского рыболовства 
являются такие законодательные акты как Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007, №257-З «О жи-
вотном мире» с изменениями и дополнениями, Указ Президента Республики Беларусь от 08.12. 2005,  
№ 580 «Об утверждении правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства» с изменениями и до-
полнениями и другие нормативно-правовые документы. 
В соответствии с законодательством рыболовство осуществляется в двух видах: любительское и 
промысловое. Также предусмотрено общее пользование физическими лицами объектами животного ми-
ра бесплатно, без документов на право пользования, за исключением случаев специального пользования. 
Под любительским рыболовством понимается рыболовство, которое осуществляется путем удо-
влетворения потребности в активном отдыхе без цели извлечения дохода, таким образом, продукт рыбо-
ловства может быть получен, но он не может быть реализован [1]. 
Объектом рыболовства выступают водные биологические ресурсы – рыбы, водные беспозвоноч-
ные млекопитающие, водоросли и другие животные и растения, находящиеся в состоянии естественной 
свободы [3]. 
Под добычей объектов рыболовства понимается изъятие, в пределах рыболовных угодий, всех ви-
дов рыб и миног из их естественной среды обитания за исключением тех которые включены в Красную 
книгу Республики Беларусь [1]. 
Для рационального использования водных ресурсов законодатель устанавливает ограничения на виды 
и количества разрешаемых орудий и способов лова водных биоресурсов, запрет ловли в определенных регио-
нах и в отношении отдельных видов водных биоресурсов, также установлен минимальный размер и вес неко-
торых видов рыб и иные установленные в соответствии с законодательством ограничения. 
В ст. 101 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства (далее - Правила) приведен пере-
чень орудий которыми разрешается пользоваться рыболовам в специально предусмотренных для рыбо-
ловства территориях (рыболовные угодья) к ним относятся удочки всех систем, спиннинги, жерлицы, 
оружия и пистолеты для подводной охоты, стреляющие гарпуном с наконечником не более пяти зубьев, 
а также иные орудия и способы улова. 
Основные понятия, относящиеся к ведению рыболовного хозяйства и рыболовства, закреплены в 
ст. 1 Правил. В ней приведен довольно обширный перечень определений, но относительно орудий и спо-
собов рыболовства приведены всего два понятия: багорик и багрение [2].  
Орудие рыболовства багорик является разрешенным настоящими Правилами, он представляет со-
бой металлический крюк на рукоятке, используемый для извлечения из воды рыбы [1]. Багрение – за-
прещенный способ лова рыбы с применением крючковых орудий рыболовства, при котором лов рыбы 
осуществляется путем захвата рыбы крючком за любые части тела. Иные орудия и способы ловли вод-
ных биоресурсов не нашли своего отражения в законодательстве.  
В ст. 109 Правил закреплено, что любительское рыболовство запрещается:  
– с применением на орудиях рыболовства двойных и тройных крючков без блесны, естественной 
или искусственной наживки; 
– с одновременным использованием орудий рыболовства одного или различных видов с общим 
количеством крючков более 5 штук; 
– с использованием кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других аналогичных систем и оснаще-
ний в ночное время суток и др. 
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При нарушении правил любительского рыболовства рыболовы могут быть привлечены к админи-
стративной либо уголовной ответственности. Также законодательством предусматривается гражданско-
правовая ответственность, которая заключается в возмещении причиненного вреда окружающей среде 
либо объектам рыболовства, данная ответственность будет применена вне зависимости от того имеет 
место или нет уголовная либо административная ответственность. В связи с этим необходимо более чет-
ко обозначить, что представляют собой запрещенные орудия и способы рыболовства. В частности, необ-
ходимо отметить, что под орудиями ловли водных биоресурсов следует понимать все виды крючковых, 
удерживающих, ранящих и других снастей [3].  
В связи с тем, что орудия рыболовства являются общеизвестными, то их можно объединить в 
группы по родовому признаку. Таким образом, к крючковым орудиям можно отнести удочки, спиннин-
ги, так как их принцип действия основан на удержании рыбы на крючке, к объячеивающим можно отне-
сти сети, невод, сетевые ловушки, поскольку их принцип действия основывается на задержании рыбы в 
ячейках сетного полотна и т.д. 
Действующее законодательство постоянно совершенствуется и это является естественной реакци-
ей на происходящие изменения. Появляются новые отношения, которые нуждаются в детальной регла-
ментации и перестают действовать нормы, регулирующие отношения, которые утрачивают свою соци-
альную значимость в правовом регулировании и перестают существовать.  
Заключение. В связи с тем, что в современном мире человек постоянно стремится усовершен-
ствовать все имеющиеся у него орудия, в том числе и орудия рыболовства, в законодательстве целесооб-
разно закрепить четкое определение каждого вида орудий и средств рыболовства. Это обуславливается 
тем, что наиболее детальная разработка законодательства позволит рыболовам-любителям понимать, 
какие орудия являются разрешенными, а какие запрещенными. 
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Актуальность исследования определяется тем, что в современном мире информация с каждым 
днем приобретает все большее значение в жизни общества, а процесс развития информационных техно-
логий и их непрерывное совершенствование является закономерным. Информационный прогресс поми-
мо ряда заметных преимуществ, несет и ряд угроз требующих уголовно-правовой оценки.  
Для того, что бы государственно-правовая охрана информационных отношений, в том числе, уго-
ловно-правовыми средствами, была более эффективной, требуется формирование единого подхода к по-
ниманию так называемых «компьютерных преступлений». 
Цель исследования – определение критериев преступлений совершаемых в сфере высоких техно-
логий, которые позволят определить единый подход к пониманию данной категории преступлений. 
Материал и методы. Нормативную базу исследования составило национальное и зарубежное 
уголовное законодательство. Методологическую основу работы составляют общенаучные методы (де-
дукция, анализ, сравнение) и специальные методы (формально-юридический, сравнительного правоведе-
ния) исследования. 
Результаты и их обсуждение. В настоящее время исследователи и практики не пришли к едино-
му пониманию термина «компьютерные преступления», кроме того авторами для описания преступле-
ний совершенных с использованием информационных технологий либо связанных с информационной 
сферой используются различные термины: «компьютерные преступления», «киберпреступления», «сете-
вые компьютерные преступления», «преступления в сфере высоких технологий», «преступления против 
информационной безопасности» и другие.  
На данный момент активно обсуждаются подходы к пониманию понятия и сущности компьютер-
ной преступности. Существует несколько кардинально разных позиций в понимании этих преступлений. 
По мнению Батурина Ю.М, компьютерных преступлений как особой группы преступлений в юри-
дическом смысле не существует. Он считает, что не целесообразно использовать термин «компьютерное 
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